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Abstrak 
 
Salah satu jenis makanan yang tidak asing lagi ditelinga kita adalah shumai. 
Perkembangan shumai yang awalnya hanya merupakan makanan khas China 
sekarang makin berkembang di Indonesia dengan mengganti bahan dasarnya menjadi 
bahan yang halal sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat.  
Bahan dasar yang biasa digunakan di Indonesia adalah ayam. Untuk menambah jenis 
variasi olahan shumai maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian shumai 
dengan mengganti bahan dasar menggunakan belut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah belut dapat dijadikan sebagai bahan utama pembuatan shumai 
dan mengetahui  tingkat kesukaan masyarakat terhadap aroma, warna, tekstur, dan 
rasa pada shumai yang dibuat  menggunakan belut. Penulis menggunakan penelitian 
eksperimental yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan percobaan yang 
sistematis serta mengumpulkan data primer dan data sekunder. Seluruh data disajikan 
secara deskriptif dengan program SPSS. Data dibandingkan dengan tampilan grafik 
dan dianalisis sehingga menghasilkan nilai rata – rata (mean) dan (Sig.2-tailed) untuk 
mengetahui signifikasi produk. Dari data yang diperoleh dengan menggunakan 
SPSS, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyukai aroma, tekstur, dan rasa dari 
shumai A. Sedangkan pada warna masyarakat lebih menyukai warna shumai B. Dari 
hasil mean, dapat disimpulkan bahwa shumai yang menggunakan belut dapat 
diterima di masyarakat. (MT) 
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Abstract 
 
One kind of food which is familiar to us is shumai. Shumai was originally just a 
kind of Chinese food but now it evolves in Indonesia with the basic ingredient is 
replaced with halal ingredient that can be consumed by all circles of society. Basic 
materials commonly used in Indonesia is chicken. To add more variety of shumai 
writer tries to do research shumai by replacing the base material using eels. This 
study aims to find out whether the eel can be used as the main ingredient of shumai 
and determine the level of public preferences for the aroma, color, texture, and taste 
of the shumai made using eels. The author uses experimental research is research by 
conducting systematic experiments and collecting primary data and secondary data. 
All data presented descriptively using SPSS. Data compared to the graphic display 
and analyzed so as to produce average value (mean) and (Sig.2-tailed) to determine 
the significance product. From the data obtained by using SPSS, it can be concluded 
that the people like the aroma, texture, and taste of shumai A. While people prefer 
the color on shumai B. From the mean, it can be concluded that the use of eel in 
shumai can be accepted in society.(MT) 
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